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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів 2 
Галузь знань 
0101 Педагогічна освіта 
Варіативна  
 
Спеціальність 
5.01010601 
Соціальна педагогіка 
 
Змістових модулів – 2 
 
 
Рік підготовки  
4-й 
Семестр 
Загальна кількість 
годин - 72 
7 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2,7 
самостійної роботи 
студента – 2,1 
Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 
«молодший спеціаліст» 
 
Лекції 
10 год. 
Практичні 
10 год. 
Семінарські 
8 год. 
Модульний контроль 
4 год. 
Індивідуальні заняття  
8 год. 
Самостійна робота  
32 год. 
Види контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета: розвиток науково-психологічного мислення студентів; створення передумов для 
соціального культурного та професійного самовизначення особистості шляхом підвищення рівня 
психологічної культури, усвідомлення кожним власної індивідуальності та володіння механізмами 
самопізнання, саморозвитку та самореалізації. 
Завдання: формування усвідомленої мотивації до власного удосконалення, саморозвитку та 
самореалізації; показати значення самопізнання, самовиховання та самореалізації в житті людини; 
ознайомити з основними теоретико-методологічними підходами та діагностично-методичними засадами 
психології самопізнання та саморозвитку; підготувати студентів до самостійного дослідження та прийомів 
інтроспекції в галузі самопізнання та саморозвитку, вироблення готовності до впливу стресогенних 
факторів зовнішнього середовища.. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен володіти такими предметними 
компетентностями: 
 знання сучасних теорій та концепцій самопізнання та саморозвитку особистості; 
 розуміння значення самовиховання та самореалізації в житті людини; 
 здатність орієнтуватися у способах професійного самопізнання та створювати умови для кар'єрного 
успіху; 
 знання мотивів, способів, цілей та механізмів самопізнання та саморозвитку; 
 розуміння соціально-психологічних підходів і діагностичних методів самопізнання та саморозвитку; 
 усвідомлення значення діяльності соціального педагога, спрямованої на підвищення потенційних 
ресурсів і адаптаційних можливостей людини; 
 вміння виявляти і аналізувати детермінанти змін психічних станів, психічних явищ, поведінкових 
виявів особистості в різних життєвих ситуаціях; 
 вміння визначати особистісні складові шляхів самовиховання та саморозвитку; 
 вміння проводити діагностичні заходи, інтерпретувати прояви індивідуальності особистості; 
 здатність здійснювати комплексні психологічні заходи щодо вироблення особистісних стратегій 
самопізнання, самовиховання, самореалізації. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Основи самопізнання та самовиховання. 
Тема 1. Загальна характеристика самопізнання та самовиховання особистості. 
Тема 2. Професійне самопізнання. 
Тема 3. Психолого-педагогічний супровід самопізнання та самовиховання. 
Тема 4. Особистісно-орієнтовані стратегії самопізнання та самовиховання. 
 
Змістовий модуль 2. Основи саморозвитку та самореалізації. 
Тема 1. Сутність саморозвитку та самореалізації особистості. 
Тема 2. Саморозвиток та життєвий шлях особистості. 
Тема 3. Самоменеджмент у саморозвитку. 
Тема 4. Самооцінка як чинник успішної самореалізації особистості. 
Тема 5. Психолого-педагогічні технології саморозвитку та самореалізації. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 
№ 
з/п 
Назви теоретичних розділів 
Кількість годин 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Основи самопізнання та самовиховання. 
1. Тема 1. Загальна характеристика самопізнання 
та самовиховання особистості. 
8 4 2 2   4  
2. Тема 2. Професійне самопізнання. 8 4   2 2 4  
3. Тема 3. Психолого-педагогічний супровід 
самопізнання та самовиховання. 
8 4 2 2   4  
4. Тема 4. Особистісно-орієнтовані стратегії 
самопізнання та самовиховання. 
8 4   2 2 4  
5. Модульна контрольна робота 1. 2 2      2 
Разом за змістовим модулем 1. 34 18 4 4 4 4 16 2 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Основи саморозвитку та самореалізації 
9. Тема 1. Сутність саморозвитку та 
самореалізації особистості. 
8 4 2 2   4  
10. Тема 2. Саморозвиток та життєвий шлях 
особистості. 
7 4 2 2   3  
11. Тема 3. Самоменеджмент у саморозвитку. 7 4   2 2 3  
12. Тема 4. Самооцінка як чинник успішної 
самореалізації особистості. 
7 4 2 2   3  
13. Тема 5. Психолого-педагогічні технології 
саморозвитку та самореалізації. 
7 4   2 2 3  
14. Модульна контрольна робота 2. 2 2      2 
Разом за змістовим модулем 2. 38 22 6 6 4 4 16 2 
Усього годин 72 40 10 10 8 8 32 4 
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5. Теми семінарських занять 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Професійне самопізнання. 2 
2 Особистісно- орієнтовані стратегії самопізнання та самовиховання. 2 
3 Самоменеджмент в саморозвитку. 2 
4 Психолого-педагогічні технології саморозвитку та самореалізації. 2 
Разом  8 
 
6. Теми практичних занять 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1 Загальна характеристика самопізнання та самовиховання особистості. 2 
2 Психолого-педагогічний супровід самопізнання та самовиховання. 2 
3 Сутність саморозвитку та самореалізації особистості. 2 
4 Саморозвиток та життєвий шлях особистості. 2 
5 Самооцінка як чинник успішної самореалізації особистості. 2 
Разом 10 
 
7. Самостійна робота 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
Бали за 
виконання 
завдання 
1 Загальна характеристика самопізнання та самовиховання 
особистості. 
4 5 
2 Професійне самопізнання. 4 5 
3 Психолого- педагогічний супровід самопізнання та 
самовиховання. 
4 5 
4 Особистісно- орієнтовані стратегії самопізнання та 
самовиховання. 
4 5 
5 Сутність саморозвитку та самореалізації особистості. 4 5 
6 Саморозвиток та життєвий шлях особистості. 3 5 
7 Самоменеджмент в саморозвитку. 3 5 
8 Самооцінка як чинник успішної самореалізації особистості. 3 5 
9 Психолого- педагогічні технології саморозвитку та 
самореалізації. 
3 5 
Разом 32 45 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ» 
Разом: 72 год., лекції – 10 год., практичні заняття – 10 год., семінарські заняття – 8 год.,  
індивідуальна робота – 8 год., самостійна робота – 32 год., підсумковий контроль – 4 год. 
 
Модулі ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Назва модуля Основи самопізнання та самовиховання. Основи саморозвитку та самореалізації. 
Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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занять 
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Самостійна 
робота 
5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 
Види 
поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 1. 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота 2. 
(25 балів) 
Підсумковий 
контроль 
Залік  
 
 
8. Методи контролю 
 
2.  
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда. 
 Методи письмового контролю: письмове тестування, ведення щоденника самоспостереження, 
модульна контрольна робота. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 
Таблиця 10.1.  
№ 
п/п 
Вид діяльності Кількість  
Максимальна 
кількість балів 
за одиницю 
Кількість 
балів 
1. Відвідування лекцій 5 1 5 
2. Відвідування практичних і 
семінарських занять 
9 1 9 
3.  Робота на практичному занятті, 
семінарі (доповідь, виступ, 
повідомлення, участь у дискусії) 
9 10 90 
4. Виконання завдання для самостійної 
роботи 
9 5 45 
5. Виконання модульної контрольної 
роботи 
2 25 50 
Всього    199 
Залік                                                  
Коефіцієнт 199:100=1,99 
 
Шкала оцінювання 
 
Рейтингова 
оцінка 
Оцінка за 
стобальною 
шкалою 
Значення оцінки 
А 90-100 балів Відмінно - відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 
матеріалу з, можливими, незначними недоліками  
В 82-89 балів Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок  
С 75-81 балів Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок 
D 69-74 балів Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 
недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 
діяльності 
Е 60-68 балів Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень знань 
(умінь) 
FХ 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного складання - 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного доопрацювання  
F 1-34 балів Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу - 
досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 
вивчення дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 
 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 тестові і контрольні завдання для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового контролю); 
 завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Основи педагогічної 
майстерності». 
 
 
11. Очікувані результати: 
 
 наявність знань щодо сучасних теорій та концепцій самопізнання та саморозвитку особистості; 
 розуміння значення самовиховання та самореалізації в житті людини; 
 наявність здатності орієнтуватися у способах професійного самопізнання та створювати умови для 
кар'єрного успіху; 
 наявність знань щодо мотивів, способів, цілей та механізмів самопізнання та саморозвитку; 
 розуміння соціально-психологічних підходів і діагностичних методів самопізнання та саморозвитку; 
 усвідомлення значення діяльності соціального педагога, спрямованої на підвищення потенційних 
ресурсів і адаптаційних можливостей людини; 
 наявність вмінь виявляти і аналізувати детермінанти змін психічних станів, психічних явищ, 
поведінкових виявів особистості в різних життєвих ситуаціях; 
 наявність вмінь визначати особистісні складові шляхів самовиховання та саморозвитку; 
 наявність вмінь проводити діагностичні заходи, інтерпретувати прояви індивідуальності особистості; 
здатність здійснювати комплексні психологічні заходи щодо вироблення особистісних стратегій 
самопізнання, самовиховання, самореалізації. 
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12. Рекомендована література 
Базова: 
1. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії [наук.-метод. посіб.] / Зязюн І.А. - К.: МАУП, 2010.-312 с. 
2. Копець Л.В. Психологія особистості: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Копець ДТВ. - К.: Вид дім. 
«Києро-Могилянська академія», 2011. - 460 с. 
3. Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: [навч. посіб.] / Мілютіна К.Л. - К.: МАУП, 
2011. - 192с. 
4. Савчин М. В, Загальна психологія: навч. посіб. / Савчин М.В. - К.: Академвидав, 2011.-464 с. 
5. Сергєєнкова О.П. Самопізнання: Навчально- методичний посібник / Сергєєнкова О.П. - Черкаси: Видавець 
Чебаненко Ю.А., 2011. - 334с. 
 
Допоміжна: 
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